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La presenta tesis titulada “Implementación de un  Plan  de Salud y Seguridad 
en el trabajo para reducir  el  nivel de accidentes en el área de producción de 
la empresa Alu Cobre SAC” realiza el análisis y evaluación para reducir los 
niveles de accidentes dentro de esta empresa. Así mismo hace énfasis en 
determinar los  principales problemas que  esta  empresa  acarrea  por  no  llevar 
adecuadamente un plan de salud y seguridad ocupacional, para esto determine el 
objetivo general que es encontrar la forma de cómo influirá un programa de salud 
y seguridad ocupacional en la reducción de accidentes en esta área. 
 
Este objetivo   fue determinado   por que   nos   permitirá   conocer   distintas 
realidades de esta  área de trabajo antes  y  después de la  implementación de un 
programa  de salud  y seguridad  ocupacional. Así mismo conocer cómo influirá 
dentro de la empresa un  programa de salud ocupacional qué  impacto tendrá en 
cuanto a la reducción de accidentes, también determinar  el factor de mayor  nivel 
de influencia   para   los   accidentes dentro del área de producción, con este 
programa también se irán  implementado  nuevas  metodologías  para  realizar  las 
operaciones como nada  a nivel organizacional es estático esto cambiara  a través 
del  tiempo y a medida que la empresa  vaya  creando  nuevos procesos. 
 
En el  primer capítulo se describe  la problemática en  la empresa explicados tanto 
en   un diagrama de Pareto   como de Ishikawa por   lo   consiguiente   de este 
análisis resulta que  la  falta de equipos de protección  personal y  la falta de una 
cultura en seguridad  son los principales  problemas que  sufre  la empresa lo que 
por consecuencia  resulta en accidentes  .El segundo  capítulo se refiere al  marco 
teórico y  la  importancia  que  tiene  cada  uno de los conceptos  ligados  a la 
seguridad  industrial ,también relato  los  antecedentes  los cuales fueron  los  más 
próximos  a la realidad y contexto a los problemas sufridos  en  la empresa. 
 
En el  tercer  capítulo se evalúa  toda la  metodología  ,el establecimiento   de la 
hipótesis y  se define las  variables  tanto  dependiente como independiente, se
vii  
realiza la  matriz  de consistencia  de cada  una  de las  variables para tener un 
mejor panorama  de estas  y  como se  procederá  con su  utilización .Así  mismo 
se establece la muestra para este caso  será  los  20 trabajadores de la empresa 
por  no tratarse de una población  muy   considerable, también se evaluaron los 
instrumentos  a utilizar  para este caso será con el  juicio de expertos  y  uso de 
herramientas  estadísticas  para una mejor  visualización de los resultados, luego 
en el   siguiente capítulo se muestra   los costos   para llevar a   cabo esta 
investigación los cuales fueron establecidos  detalle a detalle ,posteriormente en el 
último  capítulo se detalla  el  desarrollo de este  trabajo  utilizando  las diversas 
herramientas  de ingeniería hasta  llegar a la  consecución  del objetivo  final, y 
por   último se dan   las   referencias   bibliográficas   ,conclusiones   y   algunas 
recomendaciones   que serán tomadas en cuenta   para   ir   consiguiendo   otros 
objetivos a lo largo del tiempo. 
 





















This thesis about implementation of a program of occupational health and safety to 
reduce levels of accidents in the production area of the company ALU COBRE 
SAC performs design, analysis and evaluation to reduce accident levels within the 
company. It also emphasizes determine  the  main  problems that the  company 
carries for not properly a program of occupational health and safety, to determine that  
the  general  objective  is  to  find  ways  how  to  influence  a  program  of occupational 
health and safety in reducing of accidents in this area. 
This objective was determined by allowing us to know different realities-des this area 
of work before and after implementation of a pro-gram occupational health and 
safety, to know more of the metalworking industry. Also know a little more operations 
and how the production process works. 
In the first chapter the problems described in the company explained in a Pareto chart 
as Ishikawa both so therefore this analy-sis is that the lack of equips and the lack of a 
safety culture are the main problems facing the company which consequently results 
in accidents The second chapter deals with the theoretical framework and the 
importance of each of the concepts related to industrial safety, also account history 
which were the closest to reality and context to the problems experienced in the 
company. 
In the third chapter the entire methodology is evaluated, the establishment of the 
assumptions and variables both dependent and independent is defined, the matrix 
consistency of each of the variables to have a better picture of these is done and how 
it will proceed with its .So use the same sample for this case will be the 20 workers of 
the company not being a very large population is established, the ins- ments were also 
evaluated to use for this case will be the judgment of experts and use of tools statistics 
for better viewing of the results, then the costs shown in the next chapter to carry out 
this research which were set out every detail, later in the last chapter the development 
of this work is detailed using the various horseshoe lie engineering up to the achieving 
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